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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 
“Syukurilah kesulitan, karena terkadang kesulitan mengantar kita pada hasil 
yang lebih baik dari apa yang kita bayangkan”. 
 
“Ketika kamu telah melakukan yang terbaik yang kamu bisa, maka kegagalan 
bukan seseuatu yang harus disesalkan, jadikanlah kegagalan itu sebuah 
pelajaran”.  
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RINGKASAN 
 
 Sistem Penunjang Keputusan Appraisal Kredit Nasabah Pada Koperasi 
Simpan Pinjam Karya Utama Mandiri merupakan suatu aplikasi komputer untuk 
memudahkan proses layanan konsultasi penaksiran harga barang jaminan yang 
dilakukan secara online dengan menggunakan metode Simple Additive Weighting 
atau SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. 
Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating 
kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. 
Aplikasi ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan 
bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan menggunakan database 
MySQL.  
Hasil dari perancangan sistem ini adalah memberikan informasi kepada 
para pengunjung dan nasabah tentang bagaimana cara konsultasi penaksiran harga 
barang jaminan serta pengajuan pinjaman sampai dengan pembayaran angsuran. 
 
Kata Kunci : Sistem Penunjang Keputusan, appraisal kredit nasabah, 
peminjaman, angsuran, metode SAW (Simple Additive Weighting) 
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